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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu dan Angkatan Kematian Bayi di Indonesia masih 
tinggi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB 
adalah memberikan asuhan kebidanan berkelanjutan atau Contiunity Of Care 
yaitu pemberian asuhan kebidanan berkelanjutan untuk memantau dan meneteksi 
adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya komplikasi yang menyertai pada 
ibu dan bayi dari masa kelahiran. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini 
untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, 
bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana dengan 
menggunakan manajemen kebidanan sehingga dapat menekan AKI dan AKB. 
Asuhan Kebidanan Contiunity Of Care pada Ny. L G2P1001 sejak hamil 
trimester III bersalin, nifas, neonatus dan KB dilakukan mulai tanggal 10 april 
2018 di PMB Bashori Surabaya, menggunakan metode anamnesa, pemeriksaan 
fisik kemudian melakukan pendokumentasian secara SOAP. 
Asuhan kebidanan peertama kali diberikan pada Ny.L usia kehamilan 39 
minggu pada tanggal 10 april 2018 dengan keluhan kenceng-kenceng. Pada 
tanggal 12 april 2018 pukul 09.30  ibu masuk kamar bersalin dengan keluhan 
ketuban pecah. Pada tanggal 13 april pukul 03.30 ibu melahirkan bayinya secara 
normal dengan usia kehamilan 39-40 minggu bayi menangis kuat, warna 
kemerahan BB 2800 gram dan PB 50 cm. Pada kunjungan 1-4 masa nifas 
didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, involusi berjalan dengan baik, 
dan laktasi berjalan dengan baik. Pada kunjungan bayi 1-4 didapatkan hasil 
pemeriksaan dalam batas normal dan tidak dijumpai adanya infeksi maupun 
kedagawat daruratan. 
Kesimpulan dari hasil asuhan kebidanan komprehensif yang telah 
dilakukan pada Ny. L dan bayinya tidak ditemukan penyulit dan komplikasi. 
Diharapkan ibu dapat melaksanakan nasihat dan anjuran yang telah diberikan oleh 
bidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
